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SOCIS 
19 de juny: assemblea 
general ordinària de socis 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
El president del CERAP 
convocà l’assemblea ordinària 
de socis per al dijous 19 de 
juny a les 20 h en primera 
convocatòria i a les 20:30 en 
segona. Tal i com estableixen 
els estatuts de l’entitat, 
és  obl igator i  convocar 
l’assemblea general ordinària 
durant el primer semestre de 
l’any per tal de donar comptes 
als associats del balanç 
econòmic corresponent a 
l’any anterior. Així, l’odre del 
dia fou el següent: salutació 
del  President;  lectura i 
aprovació, si s’escau, de 
l’acta de l’Assemblea anterior; 
presentació i aprovació, 
si s ’escau, de l’estat de 
comptes de l ’any 2013; 
presentació i aprovació, 
si s’escau, del pressupost 
per a l’any 2014; valoració 
d’ ingressos i  despeses; 
memòria d’activitats 2013; 
presentació de la proposta de 
programació d’activitats per 
a l’any 2014; propostes, precs 
i preguntes. L’assemblea 
es desenvolupà sense cap 
incidència. 
PREMIS 
24a edició dels Premis 
Arnau de Palomar 
REDACCIÓ
El passat dissabte 7 de juny, a 
dos quarts de nou del vespre, 
es van lliurar un any més els 
Premis Arnau de Palomar, cita 
destacada del calendari cultural 
del poble i que convoquen 
conjuntament el Centre 
d’Estudis Arnau de Palomar 
i l’Ajuntament de Riudoms. 
De les quatre modalitats, 
finalment només es van lliurar 
dos premis, el de Pintura i el 
de Narrativa Breu. Pel que fa 
al primer, un jurat independent 
va premiar la pintura Natura 
viva, del salouenc Joel 
Corts Serna, entre les vint-i-
tres peces presentades. Es 
tracta d’una obra de tècnica 
postimpressionista que destaca 
per la forta expressivitat de 
la pinzellada, la qual recrea 
el moviment d’una massa 
vegetal que es troba al límit de 
l’abstracció. Pel que fa als relats 
curts, la guanyadora va ser la 
Maria Pilar López Bastida, guanyadora de la modalitat de Narrativa Breu dels 
Premis Arnau de Palomar 2014, adreçant unes paraules al públic assistent. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
Panoràmica de la sala d’exposicions amb el premi fotogràfic Arnau de 
Palomar 2013, Llegenda Urbana. Foto: Cristina Úbeda Fabra.
es va desenvolupar a la sala 
d’actes de la Casa de Cultura, 
va comptar amb la presència de 
Jordi Agràs, director territorial 
de Cultura a Tarragona, així 
com de les autoritats locals i 
la junta directiva de l’entitat. 
També van ser-hi presents una 
representació dels alumnes 
de l’Escola Municipal de 
Música, que van amenitzar la 
vetllada amb peces musicals 
preparades per a l’ocasió. Totes 
les obres participants es van 
poder visitar durant tot el mes 
de juny a sala d’exposicions 
de la Casa de Cultura. De la 
mateixa manera, a la sala 
d’actes de l’entitat s’hi va poder 
veure el resultat del Recull 
reusenca Maria Pilar López 
Bastida amb la seva narració 
titulada Ad libitum. La història, 
situada en un context d’atur 
general i de crisi de parella en 
particular, explica amb clau 
d’humor les peripècies d’un 
home de mitjana edat que, 
sense voler-ho, el portaran a 
una situació compromesa. Els 
dos premis restants, Recull 
Fotogràfic i Investigació, van 
quedar deserts, tot i que per 
raons diferents. Mentre que per 
la modalitat de fotografia es 
van presentar dues propostes 
–cap de les quals va assolir 
la qualitat mínima segons el 
jurat–, pel treball d’investigació 
no n’hi va haver cap. L’acte, que 
Fotogràfic premiat el 2013, un 
projecte de Cristina Úbeda 
titulat Llegenda urbana. Es 
tracta de la recreació mitjançant 
fotografies espectrals d’un 
doble crim pretesament 
ocorregut pels voltants de 
l’ermita de Sant Antoni de 
Riudoms l’any 1983. 
MUNTANYA




L’últim cap de setmana d’abril, 
concretament el diumenge 27, es 
va celebrar la 12a Caminada de 
resistència Riudoms_La Mola_
Riudoms 2014 (amb l’opció 
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Torre de Fontaubella), prova 
no competitiva de resistència 
per camins de muntanya 
i puntuable per a la XVIIa 
Copa Catalana de Caminades 
de Resistència de la FEEC. 
Organitzada per la Secció de 
Muntanya del Centre d’Estudis 
Riduomencs Arnau de Palomar, 
és un dels actes més importants 
en el calendari esportiu de 
Riudoms, i passa per alguns 
dels llocs més emblemàtics 
del perfil muntanyenc del 
Camp de Tarragona: el 
Castell d’Escornalbou, la 
Serra d’Argentera, la Mola de 
Colldejou o Mare de Déu de la 
Roca, així com espais singulars 
com el pantà de Riudecanyes, 
els pobles de Duesaigües i 
l’Argentera, Colldejou o la 
muntanya de l’Areny. Com cada 
any, l’organització ha comptat 
amb un gran cos de persones 
voluntàries. A diferència de 
l’edició anterior, el temps va ser 
assolellat i agradable, tot i que a 
partir del Castell d’Escornalbou 
fortes ventades van acompanyat 
els caminadors. Dels més de 420 
inscrits, el primer a arribar va 
ser Xavi Miralles, de les Borges 
del Camp, que va acabar el 
recorregut clàssic amb un temps 
El sopar de voluntaris de la 12a Caminada de resistència Riudoms_La 
Mola_Riudoms es va fer el 20 de juny. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
que ens permet trencar cap a la 
Creu de Santos, des d’on gaudim 
d’una vista aèria espectacular 
del tram final del riu Ebre, part 
del Delta i un bon tros de costa. 
Un cop aconseguit el nostre 
objectiu, emprenem el camí cap 
al Balneari. Però el camí encara 
ens depara alguna sorpresa, 
com és el cas d’una ermita 
força curiosa per l’indret on està 
ubicada. Finalment, després de 
caminar onze quilòmetres en 
tres hores i mitja, arribem al punt 
on tenim els cotxes aparcats, 
des d’on tornem a casa. Només 
ens resta agrair a tots els que 
s’han animat a fer la ruta amb 
nosaltres i emplaçar tothom qui 
vulgui a sumar-se a la propera. 
EXPOSICIONS 
Exposició “Jo a Alcossebre 
i tu a Califòrnia” de The 
Sunday Shoot
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ
Aquesta exposició fotogràfica 
es va inaugurar en diumenge 
(Sunday) per evocar al visitant 
la mateixa sensació que les 
fotògrafes usen en el seu dia de 
treball, en el dia que disparen 
(shoot) les fotografies. Això 
va ser el diumenge 6 d’abril 
a les dotze del migdia. Anna 
Guardiola i Maria Ángeles Ruiz 
formen aquest col·lectiu. Elles 
es coneixen a l’Escola d’Art de 
Tarragona, una feia pintura (anys 
més tard va fer fotografia) i l’altra, 
fotografia. Van començar amb 
la necessitat de recerca d’espais 
buits en els dies de la setmana on 
ningú hi transita, els diumenges. 
Aventureres del clic de la càmera, 
ens han portat aquest cop una 
mostra de viatge en paral·lel. El 
mar les va separar per uns dies, 
de 4 h i 55 minuts, amb trenta 
minuts de marge respecte als 
seus seguidors. Dels corredors 
locals, el més ràpid va ser en 
Joan Baptista Cabré, amb un 
temps de 5 h i 42 minuts i que 
va quedar 6è en la classificació 
general. La corredora més ràpida 
va ser Alessia Bertolino, amb 
un temps de 6 h i 11 minuts, 
la qual va obtenir el 11è lloc 
en la classificació. El sopar de 
voluntaris de la caminada es va 
fer el 20 de juny a la sala d’actes 
de la Casa de Cultura. 
Sortida a peu per la Serra 
de Cardó 
PERE ESCODA GIOL
Som diumenge 15 de juny 
del 2014. Després d’haver-nos 
llevat d’hora i haver fet un 
bon trajecte amb cotxe, ens 
disposem a començar la nostra 
ruta a peu al Balneari de Cardó. 
Després de caminar uns tres-
cents metres, agafem el camí 
dels Frares, per on anirem 
trobant algunes edificacions, 
antigues ermites i capelletes. 
El sender està flanquejat per 
alguns xiprers situats al vessant 
de l’ermita de Sant Àngel. 
Continuem l’ascensió dirigint-
nos cap al Portell del Cosp i, tot 
seguit, fem camí cap a la Font 
del Teix. Anem plans per una 
zona amb pocs arbres i bastant 
pedregosa, que acaba resultant 
una mica perdedora i exigeix 
la nostra màxima atenció. Una 
vegada superat aquest tram, ens 
endinsem per uns boscos força 
frondosos que ja no deixarem 
fins al final. Aprofitem aquest 
lloc per esmorzar i recuperar 
forces. De nou en marxa, 
caminem fins a trobar una cruïlla 
Teresa Felip va ser tots els dilluns i 
divendres de maig al CERAP pintant els 
visitants de la seva exposició. 
Foto: Mariona Roigé Salvadó.
però no van deixar de fer els 
deures. L’Anna era a Califòrnia i 
al mateix temps la Maria Ángeles, 
a Alcossebre. En moments 
d’aquests apreciem la connexió 
existent entre elles fruit del treball 
constant d’anys i de parlar el 
mateix llenguatge. Vam poder 
apreciar que els espais retratats 
per elles parlen del pas de l’ésser 
humà sense la necessitat de la 
seva presència. Els privilegiats 
que vam poder assistir-hi vam 
ser recompensats amb un petit 
lot de fotografies seves triades 
a l’atzar. L’exposició va romandre 
oberta fins el 25 d’abril. 
Exposició de Teresa 
Felip, “La carretera de 
l’exili”
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ
El divendres 2 de maig a les 
20 h vam tenir el privilegi al 
CERAP d’inaugurar l’exposició 
performativa de Teresa Felip. 
La sala se’ns presentava amb 
un projector on un riell de 
fotografies ens mostraven els 
cadàvers arquitectònics que 
la Teresa va fotografiar en el 
recorregut que separa Riudoms 
de Reus. Ella, visitant a visitant, 
feia retrats instantanis de 
cadascun pintant directament a 
terra on un llençol vell feia de 
suport. Tots van ser penjats a 
les parets com a representants 
dels éssers que van sobreviure 
en els refugis antiaeris i d’aquí 
el tema de l’exposició; el llarg 
recorregut que van fer d’una 
població a una altra on encara 
hi ha vestigis del sofriment 
patit i de les possibles restes 
humanes. La Teresa, dins del seu 
llarg recorregut com a artista, ha 
exposat tot tipus de tècniques 
pictòriques, però és en el joc 
que li dóna la tela, en aquest 
cas evocant el llençol usat com 
a farcell en la fugida a la llibertat, 
on es desenvolupa amb absoluta 
llibertat. Tots els divendres fins a 
la cloenda ella va ser-hi retratant 
visitants i acabant d’omplir les 
parets-refugi de la sala d’actes. 
L’exposició va concloure el 
divendres 30 de maig. 
ACTIVITAT CULTURAL
Es presenta el llibre Sis 
mans per a set pecats
REDACCIÓ
El dissabte 5 d’abril a les vuit del 
vespre a la sala d’exposicions de 
la Casa de Cultura va tenir lloc la 
presentació del llibre Sis mans 
per a set pecats (Arola Editors) 
del riudomenc Lluís Aragonès i 
Delgado de Torres, del cambrilenc 
Robert Benaiges Cervera i 
del borgenc Xavier Llauradó i 
Pàmies. Presentat per la filòloga 
i professora Marisol Virgili, l’acte 
va adoptar un cert to teatral que 
va despertar la comicitat del 
centenar de persones aplegades. 
El llibre, escrit a sis mans, són 
set narracions breus que es 
corresponen amb els set pecats 
capitals: «Els protagonistes 
d’aquests contes són culpables de 
Xavi Miralles fou el primer corredor que arribà la meta, amb un 
temps de 4 h i 55 minuts. 
Foto: Jesús Torres Sanz.
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pecar, de viure al marge d’un codi 
moral o intel·lectual, d’atemptar 
contra la solidaritat humana, de 
contradir les normes de l’ètica i 
la bona conducta», s’explica a la 
contraportada. Aquest recull de 
contes és, segons van manifestar 
els autors, la conseqüència de 
l’amistat i la complicitat forjada a 
partir de la vida política que han 
desenvolupat les tres personalitats 
en els darrers anys. 
El Síndic de Greuges de 
Catalunya a Riudoms
REDACCIÓ
El dimecres 9 d’abril, la figura 
del Síndic de Greuges de 
Catalunya va atendre les 
demandes de les persones i 
col·lectius de Riudoms a la seu 
del CERAP. Un equip format per 
dos tècnics de l’organisme va 
fer parada a la nostra localitat 
i van atendre un total de dotze 
queixes i tres consultes entre les 
deu i les dues del migdia. Les 
problemàtiques plantejades 
van ser temes relacionats 
amb consum (electricitat i 
telefonia), urbanisme, sanitat, 
tributs, etc. Les cites s’havien 
concertat prèviament per part 
dels interessats gràcies a una 
campanya de difusió del Síndic, 
que dues setmanes abans de la 
visita va repartir un full volant a 
tots els habitatges del municipi. 
El pas per Riudoms forma part 
del projecte itinerant del Síndic 
de Greuges, que busca un major 
apropament de la institució i els 
seus serveis a la població de tot 
el territori. 
Participació a la Diada de 
Sant Jordi a Riudoms
REDACCIÓ
En motiu de la Diada de Sant 
Jordi, el CERAP va participar 
el diumenge 20 d’abril a la fira 
promoguda per l’Ajuntament 
de Riudoms a la plaça de la 
Palmera. Amb una cuidada 
selecció de llibres, tant d’autors 
locals com aquells que s’havien 
presentat darrerament a l’entitat, 
la jornada es va amenitzar amb 
la filmació de diverses persones 
recomanant una lectura. Amb 
el material enregistrat, es va 
muntar un videobook que es 
va publicar a les xarxes socials 
el 23 d’abril. 
Els objectes venerats de 
Glòria Coll
XAVIER SOLÉ SALVAT
El passat divendres 25 d’abril, 
Glòria Coll va presentar el seu 
poemari Oda als objectes, treball 
amb el qual va guanyar l’any 2013 
el premi Amadeu Oller de poesia. 
Aquest premi, un dels més 
importants en llengua catalana, 
està dirigit a joves poetes que 
no superin els trenta anys i que 
no hagin editat cap obra de 
manera impresa o, en els darrers 
anys, de manera digital. És un 
premi convocat i atorgat per 
la parròquia de Sant Medir del 
barri de la Bordeta de Barcelona i 
porta el nom de mossèn Amadeu 
Oller, que fou el primer rector 
d’aquesta parròquia. El premi 
consisteix en la publicació de 
l’obra guanyadora per part 
d’Edicions Galerada. Oda als 
objectes és senzillament un 
poemari subtil i suggerent. Els 
nombrosos assistents a l’acte 
van poder gaudir de la lectura 
per part de la mateixa autora 
d’alguns dels poemes. Molts 
tenen com a protagonistes 
objectes quotidians com ara els 
electrodomèstics, instruments 
musicals o bé protagonistes 
més mengívols com poden ser 
la fruita, els bombons o el cafè. 
Tots ells s’entrellacen amb els 
sentiments més purs i primigenis, 
expressats amb la valentia i 
l’espontaneïtat d’una persona 
jove. Sens dubte, la Glòria sap 
veure les emocions en tot allò 
que l’envolta i ho sap transmetre 
amb absoluta sinceritat. 




Primer el maig de 2013 va ser 
a la sèquia romana de l’Aleixar 
fins a Riudoms. Després l’octubre 
de 2013 va ser a les restes dels 
Molins Nous, els Canalots i la 
Timba. I ara el 4 de maig de 2014, 
Pere Domingo va proposar i guiar 
una tercera ruta, en aquest cas 
per les antigues sèquies i mines 
del camí del Molí de Vent fins 
a la mina de Sant Jaume, a la 
partida de la Clota. Una vintena 
de persones interessades per la 
Història es van apuntar a aquesta 
interessant excursió. 
Una vintena de persones seguiren el 4 de maig la tercera ruta per les restes 
arqueològiques de Riudoms de la mà de Pere Domingo. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili. 
L’Eugeni Perea més íntim. 
Un dietari i un recull poètic
XAVIER SOLÉ SALVAT
L’Eugeni Perea, doctor en Història 
Moderna per la Universitat de 
Barcelona i reconegut escriptor, 
va presentar el passat el dia 16 
de maig al CERAP, dues de les 
seves darreres obres. La primera, 
és el poemari Amb pedres al 
ronyó, treball amb el qual va 
guanyar el Premi Internacional 
de Literatura l’any 2012 organitzat 
per la Fundació Antonio Machado 
de Cotlliure (Catalunya Nord). 
Aquesta fundació va néixer 
l’any 1977 «per perpetuar el 
llegat del gran poeta i humanista 
espanyol, difondre la seva obra i 
el seu pensament i encoratjar la 
recerca i el treball sobre l’home 
i els seus escrits». En aquest 
poemari, l’Eugeni ens descobreix 
la imatge reflectida en la retina 
d’un jove que descobreix el món 
en un moment històric concret. 
Els sentiments que tot plegat 
deixen al descobert la curiositat 
pròpia de la joventut, sovint entre 
il·lusions i decepcions. Malgrat 
tot, sempre amb l’eterna lluita fent 
ús de les paraules. L’altre llibre 
de la vetllada va ser Quadern 
d’interseccions. En aquest cas 
es tracta d’un dietari en el qual, 
a través de diferents textos, 
l’autor ens delecta en el plaer 
de la reflexió més quotidiana, 
tot parlant de fets i situacions 
que a tots ens envolten. La 
presentació va anar a càrrec de 
Joan Maria Pujals, exconseller 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, que va glossar l’obra 
de manera totalment acurada 
i amb plena elegància en els 
detalls que la componen. L’acte 
va comptar amb una nombrosa 
assistència, fet que demostra el 
reconeixement de l’Eugeni arreu 
del territori. A les pàgines 51-53 
trobareu el resum del text que va 
llegir Joan M. Pujals el dia de la 
presentació al CERAP. 
Un llibre, un editor i set 
autors riudomencs
REDACCIÓ
El passat dimarts 17 de juny a 
les vuit del vespre, en una sala 
d’actes amb coneguts i familiars, 
es va presentar el llibre Set 
narradors del sac, editat pel 
convilatà Jordi Ferré Piñol (ZonA 
GrÀficA). Es tracta d’un recull de 
narracions d’autors riudomencs 
que han desenvolupat una 
vocació literària: Patrícia 
Domingo Anguera, Carles Martí 
i Martí, Josep M. Riu Margalef, 
Xavier Solé i Salvat, Joan Torres 
Domènech, M. Concepció Torres 
Sabaté i Montserrat Vidal Salomó. 
L’editor va ser l’encarregat d’obrir 
l’acte, i ho va fer explicant 
la gènesi del llibre com una 
iniciativa per posar de relleu la 
qualitat i varietat de la producció 
literària local. Seguidament va 
ser el torn dels autors, els quals 
van poder presentar la seva 
narració de manera individual. En 
aquest sentit, cal dir que els set 
contes no tenen un eix temàtic 
comú, sinó que responen a la tria 
conjunta entre l’editor i l’autor. 
Per acabar, es va obrir el torn de 
preguntes al públic assistent i 
finalment es va oferir una copa 
de cava a tots els presents. 
Mobilització Som Escola, 
de Riudoms a Barcelona
ARNAU CARBONELL OLLÉ
El passat 14 de juny Som Escola 
va organitzar una mobilització 
a Barcelona en defensa del 
català a l’Escola. Riudoms per la 
Independència (ANC) juntament 
amb les AMPES dels centres 
riudomencs i l’Ajuntament 
de Riudoms, van organitzar 
tres autocars per anar a la 
manifestació. El CERAP com a 
entitat adherida a Som Escola 
també va col·laborar-hi venent 
places de bus i samarretes. 
Uns cent vuitanta riudomencs, 
juntament amb el gegant Gaudí i 
els tabalers de la Colla de Diables, 
van formar part de les cent mil 
persones que van ser presents 
a la manifestació. Som Escola 
és un conjunt d’entitats cíviques, 
culturals i de tot l’àmbit educatiu 
que defensen l’escola catalana 
i el model de cohesió social 
que aquesta representa davant 
la LOMCE i les sentències del 
Tribunal Suprem espanyol que 
qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de 
l’ensenyament a Catalunya. Per 
un país de tots, decidim escola 
catalana! 
Més de cent vuitanta riudomencs 
es desplaçaren a Barcelona a la 
mobilització Som Escola.
 Foto: Arnau Carbonell Ollé.
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Som Cims, Som Països 
Catalans a la Mola 
de Colldejou
GILBERT MOLONS SALOMÓ
El passat 22 de juny un grup 
d’unes deu persones del 
CERAP i del Casal Popular “La 
Calderera” van pujar per segon 
any consecutiu a la Mola de 
Colldejou per participar a la 
campanya Som Cims. Aquesta 
campanya es duu a terme des 
de l’any passat per la plataforma 
Som Països Catalans el cap de 
setmana anterior a la diada 
de Sant Joan (festa nacional 
dels Països Catalans) i té com 
a objectiu que es pugi als 
cims d’arreu dels territoris de 
parla catalana per reivindicar 
i recordar que la unitat de la 
llengua i la cultura catalana 
és una realitat de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó. 
 
Torna el cinema al terrat
REDACCIÓ
Amb l’arribada de l’estiu, 
ha tornat la programació de 
cinema al terrat de l’entitat cada 
dimecres a les deu de la nit. Una 
iniciativa que, en aquest tercer 
any, consolida un model basat 
en la projecció de pel·lícules 
recents que hagin tingut una 
molt bona acollida entre la 
crítica especialitzada, sense 
trajectòria comercial al nostre 
entorn i que despertin l’interès 
d’un espectador no estrictament 
avesat a la teoria i història de 
l’audiovisual. El film que va donar 
el tret de sortida a l’activitat el 
passat 18 de juny va ser Nader y 
Simin, una separació, de l’iranià 
Asghar Farhadi (2011). Explica 
la història d’un succés dramàtic 
en l’opressiva atmosfera social i 
moral del Teheran actual, on tots 
els implicats tenen la seva part 
de raó sense que l’espectador 
pugui extreure’n un judici nítid. 
La pel·lícula prevista per seguir 
el relleu era la nord-americana 
Martha Marcy May Marlene, 
però es va haver de suspendre 
la projecció a causa de la pluja. 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ 
Sessió gratuïta de ioga, 
amb Empar Xancó
REDACCIÓ
El dijous 20 de març a dos 
quarts de vuit del vespre, la sala 
d’actes del CERAP acollí una 
sessió gratuïta de ioga a càrrec 
de la professora i especialista en 
teràpies naturals Empar Xancó. 
La classe comptà amb una 
quinzena de participants, que 
posaren en pràctica alguna de les 
postures bàsiques del ioga, així 
com les tècniques de respiració 
que les acompanyen. L’objectiu 
de la sessió gratuïta de ioga era 
formar un grup de persones 
interessades a participar en un 
curs de 10 sessions que tindria 
lloc de cara al segon trimestre de 
l’any, el qual es faria els dijous a 
la mateixa hora. 
ESCACS
Simultànies d’escacs amb 
Roger Boldú
SERGI DOMINGO BASORA
Quan comença el bon temps, 
un dels principals enemics de 
les activitats a l’aire lliure és la 
pluja, que, lamentablement, va 
marcar la jornada de partides 
simultànies del 20 d’abril a la 
plaça de la Palmera, amb el 
convidat Roger Boldú, del club 
Escacs Reus. Tot i així, vam 
romandre a l’espera abans de 
començar i, al cap d’una estona 
de ruixats intermitents, vam 
tenir el permís per celebrar 
les simultànies als porxos de 
l’escola Beat Bonaventura. El 
Roger, d’orígens riudomencs i 
antic conegut del nostre club, 
va enllaçar victòria rere victòria 
i, malgrat la presència d’alguns 
dels millors antics jugadors del 
CERAP a càrrec de les peces 
negres, va poder encapçalar un 
potent +10 =2 -0 (10 victòries i 2 
taules) al llarg de més de dues 
hores de joc. Les simultànies 
s’emmarcaren dins dels actes 
de Sant Jordi.  
Torneig de semiràpides 
al CERAP
SERGI DOMINGO BASORA
Els tornejos organitzats 
darrerament per la Secció es 
mantenen vius i la nova edició 
del torneig de semiràpides, tot 
i comptar amb una presència 
més discreta que algunes altres 
edicions, ha reunit set jugadors 
que van batre’s a 12 minuts + 5 
segons d’increment. Del torneig, 
que es va caracteritzar per una 
gran actuació (+6 =0 -0) de Jordi 
Ferré, es pot ressaltar també 
un modest paper de Carles 
Fontgivell i la intensitat d’algunes 
partides de caire ofensiu al llarg 
de les set rondes. També en les 
darreres posicions hi va haver 
lluites interessants que van fer 
el torneig força entretingut. La 
classificació final, com hem dit, 
l’encapçalà Jordi Ferré amb 7 
punts (es va emprar un sistema 
suís que proporcionava a cada 
jugador una ronda de descans, 
equivalent a una victòria), seguit 
de Sergi Domingo amb 6 i Albert 
Puig amb 5. 
Jocs de taula amb l’Associació 
El Trencadís
SERGI DOMINGO BASORA
Seguint el costum de l’estiu 
passat, l’Associació El Trencadís i 
la Secció d’Escacs del CERAP van 
decidir organitzar una trobada 
de caire lúdic, aquesta vegada 
al forn Rovira de Riudoms. Es 
van poder veure, a més dels 
taulers d’escacs normals i per a 
invidents, jocs de taula tals com 
l’oca, les cartes... A la terrassa 
del forn es van muntar algunes 
taules que es van sumar a les 
de l’interior del local i al llarg del 
matí va passar un flux abundant 
de persones relacionades o no 
amb les associacions que ho 
organitzaven. L’equip de Riudoms 
News també va ser-hi present i va 
amenitzar la trobada amb música 
de diversos estils. Per acabar-ho 
d’amanir, es va sortejar una coca 
de trencadís per als assistents 
que haguessin fet alguna 
consumició i va anar a parar a 
mans de l’Albert Puig, membre 
del nostre club. Tot plegat fou 
una trobada molt interessant que 
continuarà, amb tota probabilitat, 
en noves edicions. 
COLLA DE DIABLES DE 
RIUDOMS
IV Nit del Foc a les Borges 
del Camp
ARNAU CARBONELL OLLÉ
El passat 31 de maig la Colla 
de Diables va participar de la IV 
Nit del Foc organitzada per la 
Colla de Diables de les Borges 
del Camp. Un nombrós grup de 
diables i tabalers de la colla es 
van desplaçar a la veïna població 
per participar al correfoc i en 
tots els actes de la jornada. 
La tarda va començar amb el 
correfoc infantil i seguidament 
va començar el correfoc major 
on la Colla de Diables del CERAP 
va participar-hi. El moment més 
esperat va ser l’espectacle que 
van organitzar a propòsit del 
Tricentenari on més de tres-
cents diables van formar part de 
la gran encesa. La nit va acabar 
amb un sopar de germanor de 
totes les colles i un magnífic 
concert d’Oques Grasses i 
l’orquestra Allioli.  
II Trobada de Diables 
a Torreforta
JESÚS TORRES I SANZ
Arribat el juny i el bon temps, la 
Colla de Diables de Riudoms va 
anar a Torreforta per contribuir 
a la segona Trobada de Diables 
d’aquest barri tarragoní. Va 
ser un plaer per la trentena de 
tabalers i diables que ens vam 
desplaçar fins als barris de 
ponent de Tarragona col·laborar 
amb la Colla Foc i Gresca, que 
aplega els Diables d’aquesta 
zona. Cal remarcar i admirar 
el treball d’aquesta jove colla 
de Diables que, tot i no tenir 
gaire suport de les institucions, 
treballa any rere any perquè 
la nostra cultura i les nostres 
tradicions siguin presents a 
tota la capital del tarragonès 
més enllà de les seves muralles. 
Aquesta trobada va aplegar, a 
més dels amfitrions, les Colles 
de Diables de Montblanc, el 
Ball de Diables de Vila-seca i la 
nostra colla, que sortint de la 
Torre Forta (una antiga torre de 
guaita del segle XVII que dóna 
nom al barri) vam portar el foc 
i els ritmes infernals per tots 
els carrers del recorregut. La 
trobada, en el marc de la Festa 
Major de Torreforta, va continuar 
amb un sopar de germanor i un 
concert. Esperem retrobar-nos 
ben aviat amb els companys de 
la Colla Foc i Gresca!.  
Reunió informativa de 
la Colla
JESÚS TORRES I SANZ
Arribat el juny i el bon temps, la 
Colla de Diables de Riudoms va 
anar a Torreforta per contribuir 
a la segona Trobada de Diables 
d’aquest barri tarragoní. Va 
ser un plaer per la trentena de 
tabalers i diables que ens vam 
desplaçar fins als barris de 
ponent de Tarragona col·laborar 
amb la Colla Foc i Gresca, que 
L’Associació El Trencadís i la Secció d’Escacs del CERAP 
van organitzar una trobada lúdica al forn Rovira. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
El 18 de juny es van reprendre les projeccions de 
cinema al terrat del CERAP. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
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aplega els Diables d’aquesta 
zona. Cal remarcar i admirar 
el treball d’aquesta jove colla 
de Diables que, tot i no tenir 
gaire suport de les institucions, 
treballa any rere any perquè 
la nostra cultura i les nostres 
tradicions siguin presents a 
tota la capital del tarragonès 
més enllà de les seves muralles. 
Aquesta trobada va aplegar, a 
més dels amfitrions, les Colles 
de Diables de Montblanc, el 
Ball de Diables de Vila-seca i la 
nostra colla, que sortint de la 
Torre Forta (una antiga torre de 
guaita del segle XVII que dóna 
nom al barri) vam portar el foc 
i els ritmes infernals per tots 
els carrers del recorregut. La 
trobada, en el marc de la Festa 
Major de Torreforta, va continuar 
amb un sopar de germanor i un 
concert. Esperem retrobar-nos 
ben aviat amb els companys de 
la Colla Foc i Gresca!  
PUBLICACIONS
Lo Floc s’incorpora a 
TRACES, base de dades 
de la UAB
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI
L’any 2011, gràcies a un conveni 
entre l’IRMU, la Generalitat 
de Catalunya i el CERAP, es va 
digitalitzar la col·lecció completa 
de la revista Lo Floc, i actualment 
encara està pendent de pujar-la 
a la xarxa, al portal RACO. En 
l’endemig, sense perdre temps 
i conscients de la importància 
que té ser presents a internet, 
s’ha aconseguit que s’incorporin 
a TRACES la referència i el text 
complet dels articles més 
recents de Lo Floc que tracten 
temes de llengua i literatura 
catalanes. TRACES és una base 
de dades produïda pel Grup 
d’Estudis de Literatura Catalana 
Contemporània (GELCC) 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que recull la 
informació relacionada amb les 
diferents disciplines de la filologia 
catalana: llengua, literatura, 
teoria lingüística, teoria literària, 
crítica literària i traducció. És un 
instrument bàsic de consulta per 
a la investigació i la docència, 
per a estudiosos i estudiants 
que pretén oferir d’una manera 
clara i exhaustiva el panorama 
i l’actualitat de la bibliografia 
sobre llengua i literatura 
catalanes. Actualment compta 
amb més de 93.600 registres 
i és d’accés públic i gratuït. El 
procés d’introducció de Lo Floc a 
TRACES pot durar alguns mesos 
però la intenció és que a poc a 
poc s’hi vagin indexant tots els 
articles d’aquesta temàtica. Des 
del CERAP pensem que aquest 
fet és motiu de felicitació per 
a tots els qui regularment o 
esporàdica han col·laborat a la 
revista perquè afegirà als seus 
escrits projecció i difusió. 
Els 35 anys de Lo Floc 
reconeguts per l’ACPC
REDACCIÓ
L’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC) 
organitzà la 8a Convenció de la 
Premsa Comarcal i Local i la 32a 
Assemblea de l’ACPC el 17 de 
maig al Palau d’Anglesola (el Pla 
d’Urgell). La revista Lo Floc com a 
membre de l’associació, sempre 
hi és convidada però enguany ha 
estat especial perquè s’esdevé el 
35è aniversari de la revista del 
Centre d’Estudis Riudomencs 
Arnau de Palomar. És per això 
que representants del CERAP 
anaren a l’acte per tal de recollir 
el diploma de reconeixement 
que l’ACPC atorgà a Lo Floc pels 
seus 35 anys de trajectòria. 
Membres de la Colla de Diables del CERAP 
explicant als alumnes de l’Escola Cavaller 
Arnau el funcionament de la colla. 
Foto: Jesús Torres Sanz.
Tota la vida, a la plaça Petita, 
encimbellada dalt del pedestal, 
alçant –ofrenant– el vas al cel.
Però, qui ets, tu, fèrria dama? 
S’ha dit que ets una vestal. També,
la romana i agrícola deessa Ceres.
Als anys setanta del segle passat, 
et manipularen ficant dins del vas
unes fulles ridícules. Objectiu? 
Convertir-te (així fou dit) –embolica 
que fa fort!–, en la flor del camp. 
Vestal, Ceres, dama oferent?
Per damunt de tot, ets obra d’art
i, com a tal, digna de respecte. 
Un prec a l’autoritat competent:  
feu que el nyap no es fossilitzi.
Si us plau, fora fulles postisses! 
Dama 
oferent
Fotografia: Jordi Ferré Piñol
Text: Josep M. Riu Margalef
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